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亡命者と遍歴職人がみた復古体制下ドイツの状況と変革への第一歩
―― パリの「ドイツ人民協会」の運動（1832－34年）
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୍᪉ࠕྠ┕ࠖࡣᶵ㛵ㄅࠗ㏣ᨺ⪅ 㸦࠘ 'HU *HlFKWHW H㸧࡞࡝࡟ࡼࡾබ↛ࡓࡿᐉఏάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ྠㄅࡢⓎ⾜㒊ᩘࡣ࠾ࡼࡑ  㒊࡜᥎ᐃࡉࢀ㸪ࣇࣛࣥࢫᅾఫࡢྠ┕ဨ࡟ㄞࡲࢀࡓ࡯࠿㸪ࢫ࢖ࢫࡢ
ࢻ࢖ࢶேᡭᕤᴗ⪅ࡢ༠఍࡟ࡶᑡࠎὶᕸࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ ࠋࡑࡢ୺ᙇࡢᇶㄪࡣ㸪ࢻ࢖ࢶࡢᑒᘓⓗྩ
୺ไࢆᢈุࡋẸ୺୺⩏ⓗඹ࿴ไ♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪 ♫఍⤒῭ၥ㢟
࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪Ẹ୺୺⩏ⓗᨵⰋࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ⪃࠼࡜㈈⏘ඹྠయࢆồࡵࡿ♫఍୺⩏ⓗᛮ᝿
ࡢⴌⱆ࡜ࡀ୪Ꮡࡋ࡚࠸ࡓࠋ๓⪅ࢆ௦⾲ࡍࡿㄽ⪅ࡣ࣮ࣖࢥࣉ࣭ࣇ࢙ࢿࢲ࢖㸦㸫  ᖺ㸧㸪ᚋ⪅
ࡣࢸ࢜ࢻ࣮࣭ࣝࢩࣗࢫࢱ࣮㸦 ᖺ㸫ἐᖺ୙᫂㸧࡛࠶ࡿ ࠋ 
ࡔࡀࡇࢀࡶ࿘▱ࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ࠕྠ┕ࠖࡣ  ᖺ࡟⤖ᡂࡉࢀࡓࠕࢻ࢖ࢶேẸ༠఍ 㸦ࠖ 
'HXW VFKHU 9R ONVYHUH LQ㸧ࢆᨵ⤌ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࠕேẸ༠఍ࠖࡇࡑࡣ㸪ࣃࣜᅾఫࢻ
࢖ࢶேࡓࡕࡢタ❧ࡋࡓ༠఍⤌⧊ࡢ࠺ࡕ㸪᫂☜࡟ᨻ἞ⓗ┠ⓗࢆࡶࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣึࡵ࡚ࡢࡶࡢ
࡜ࡉࢀࡿ ࠋヲࡋࡃࡣ௨ୗࡢϨ࡛ࡳࡿࡼ࠺࡟㸪ྠ༠఍ࡣࡣࡌࡵࠕ⮬⏤࡞ሗ㐨ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢ
ࢻ࢖ࢶ♽ᅜ༠఍ 㸦ࠖ 'HXW VFKHU 9DWHU ODQGVYHU HLQ ]XU 8QWHUV W W]XQJGHU  I UHL HQ3U HV VH㸧ࡢᨭ㒊࡜ࡋ࡚
タ❧ࡉࢀ㸪⣙༙ᖺᚋࠕࢻ࢖ࢶேẸ༠఍ࠖ࡬ᨵ⛠࣭ᨵ⤌ࡉࢀࡿ㸦௨ୗከࡃࡢሙྜ㸪ୖグᨭ㒊᫬௦
ࢆྵࡵࠕேẸ༠఍ࠖ࡜⾲グ㸧ࠋྠ༠఍ࡣẚ㍑ⓗ༢⣧࡞බ↛⤌⧊࡛㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ⛎ᐦ⤖♫࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓࠋ఍ဨࡣ㸪す༡ࢻ࢖ࢶࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⮬⏤୺⩏࣭ඹ࿴୺⩏ࡢ㐠ື࡜ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡗࡓ▱㆑ே㸪
ࡑࡋ࡚ၟᗑဨ࡜㐢Ṕᡭᕤᴗ⫋ே࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୺࡞άືࡣ㸪㞟఍ࡢሙ࡛ࡢウ㆟㸪ࣃࣥࣇࣞࢵ
ࢺࡢⓎ⾜࡟ࡼࡿᐉఏ㸪ࢻ࢖ࢶෆ㸪࡜ࡃ࡟す༡ࢻ࢖ࢶࡢ⮬⏤୺⩏⪅࣭ඹ࿴୺⩏⪅࡜ࡢ㐃ᖏࢆ┠ᣦ
ࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ࠕேẸ༠఍ࠖࡶཝ᱁࡞㞟ᶒⓗ⛎ᐦ⤖♫࡛࠶ࡗࡓࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖࡶ㸪༢୍ࡢ♫఍ᛮ᝿࡟ࡶ࡜࡙
ࡃ☜❧ࡉࢀࡓ㊰⥺ࡢୗ࡟⤫ไࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ ࠋࡇࢀࡽⲡ๰ᮇࡢ⤖♫ࡢห⾜≀࡞࡝
ࢆ㸪⌧≧ㄆ㆑࣭㐠ືࡢ┠ᶆ࣭ࡑࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࡢ᪉ἲㄽ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽ෌ㄞࡋ㸪ෑ㢌࡟ࡩ
ࢀࡓࡼ࠺࡟⤒῭ⓗㅖ㛵ಀࡢኚ㠉࡜Ẹ୺୺⩏ࡢᐇ⌧࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓ᝿ࡉࢀ㸪ྠ᫬࡟㸪⤌⧊ෆእ
࡟ᑐࡍࡿၨⵚ࣭ᐉఏ㸪᝟ሗ஺ὶࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ㐠ືྐࢆ෌᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࠋᮏ✏ࡣࡑࡢ୍⎔࡛࠶ࡾ‽ഛࣀ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖࡢ෌᳨ウࡣḟࡢ
ᶵ఍࡟⾜࠺࡜ࡋ࡚㸪ࡉࡋ࠶ࡓࡾᮏ✏࡛ࡣ๓㌟ࡢࠕேẸ༠఍ࠖࡢ㸰ᖺ㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪࡜ࡃ࡟㐠ື
ࡢ┠ᶆ࣭᪉ἲ㸪௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ㛵ಀ㸪⤌⧊ᙧែ࡞࡝࡟ࡳࡽࢀࡿ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪ླྀ㏙࡜⪃ᐹࢆ
ヨࡳࡿࠋ  
 
㸰 ඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠕேẸ༠఍ࠖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡾ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆ୰ᚰ࡟㸪ඛ⾜◊✲ࢆ⡆₩࡟
⤂௓ࡍࡿ ࠋࡓࡔࡋࠕேẸ༠఍ࠖࡢάືᐇែ㸪࡜ࡃ࡟༠఍Ⓨ⾜ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟⾲ࢀࡓ୺ᙇ࡞
࡝࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢླྀ㏙ࡸホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚲせ࡞㝈ࡾᮏ✏ϩ࡛ᨵࡵ࡚ゝཬࡍࡿࠋ
ࡲࡎ㸪ྂ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ࣐ࣝࢡࢫ୺⩏ṔྐᏛࡢྡⴭ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࣇࣛࣥࢶ࣭ ࣓࣮ࣜࣥࢢ
ࡢࠗࢻ࢖ࢶ♫఍Ẹ୺୺⩏ྐ࠘ࡣ㸪ࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣇ࢙ࢿࢲ࢖࡜ࢩࣗࢫࢱ࣮ࡢẚ㍑ࢆ୰
ᚰ࡟ᩘ㡫ࢆ๭࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕேẸ༠఍ࠖࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࢃࡎ࠿࡟ࠕ༡ࢻ࢖ࢶᶒຊ࡟཯ᑐࡍࡿ᪂
⪺ࢆᨭ᥼ࡍࡿබ↛ࠖ⤌⧊࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿ ࠋ 
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ḟ࡟ᪧࢻ࢖ࢶẸ୺ඹ࿴ᅜࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪࣮࣭࣮࢝ࣝ࢜ࣂ࣮࣐ࣥࡀ㸪᭱ࡶඛ㥑ⓗ࡟ࠕே
Ẹ༠఍ࠖࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ㸪ࢫࣃ࢖ࡢሗ࿌ࡸ༠఍Ⓨ⾜ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ୍㒊࡞࡝ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽླྀ㏙ࡋ
࡚࠸ࡿ ࠋࣦ࢙ࣝࢼ࣮࣭ࢥࣦ࢓ࣝࢫ࣮࢟ࡣ㸪ࡳࡎ࠿ࡽ⦅㞟ࡋࡓྐᩱ㞟ࡢᗎᩥ࡛㸪࠿࡞ࡾࡢࢫ࣌
࣮ࢫࢆ๭࠸࡚ヲ⣽࡟ㄽࡌ࡚࠸ࡿ ࠋ୧⪅࡜ࡶ㸪༠఍ෆ࡛ᡭᕤᴗ⫋ேࡀḟ➨࡟୺ᑟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓⅬࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕඹ⏘୺⩏⪅ྠ┕ࠖྐᩱ㞟ࡣ㸪ᗎᩥࡢླྀ㏙࣭཰㘓ྐᩱ࡜ࡶ
࡟ᇶᮏⓗ࡟  ᖺ࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ⩏ேྠ┕ࠖ⤖ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖࡢศ⿣㐣⛬
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠࣈࣝࢪࣙ࣡ⓗᣦᑟ㒊࡟ᑐࡍࡿ㐍Ṍⓗ࡞ᡭᕤᴗ⫋ேࡓࡕ㸦ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ໃຊ㸧ࡢ
⤌⧊ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ⓗ⮬❧㐣⛬࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀࡿࡶࡢࡢ㸪ࠕேẸ༠఍ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲ
ࡗࡓࡃゐࢀࡽࢀ࡞࠸ ࠋ 
 ୍᪉ࢻ࢖ࢶ㐃㑥ඹ࿴ᅜ࡛ࡣ㸪ࣦ࢛ࣝࣇ࢞ࣥࢢ࣭ࢩ࣮ࢲ࣮ࡢ◊✲ࡀ㸪ࡇࡢศ㔝ࡢඛ㥑ⓗ࡞ᴗ⦼
࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡼࡑ  ᖺ࠿ࡽࡢ  ᖺ㛫࡟ࢻ࢖ࢶே࡟ࡼࡗ࡚ㅖእᅜ࡛⤖ᡂࡉࢀࡓປാ⪅༠఍ࡢື
ྥࢆ୹ᛕ࡟ླྀ㏙࣭ศᯒࡋࡓⴭ᭩ࡢ࡞࠿࡛㸪ࠕேẸ༠఍ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢ⤖ᡂ࠿ࡽࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖ
࡬ࡢ⥅ᢎࡢ㐣⛬࣭୺࡞఍ဨࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡜ᙼࡽࢆ࡜ࡾࡲࡃ♫఍⤒῭ⓗ≧ἣ࣭௚ࡢ㐠ື⤌⧊࡜
ࡢ㛵ಀ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚࠿࡞ࡾヲ⣽࡟ླྀ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡑࡢᚋ࢚ࣝࣥࢫࢺ࣭ࢩ࣮ࣗࣞࣉ࣮ࣛࡶ 
ᖺ㠉࿨ᚋࡲ࡛ࢆど㔝࡟ධࢀࡘࡘ㸪ⲡ๰ᮇࡢࢻ࢖ࢶேᡭᕤᴗ⪅࣭ປാ⪅⤌⧊ࡢ㐠ືྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
せࢆᚓࡓᴫㄝࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠕேẸ༠఍ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢླྀ㏙ࡣࡈࡃࢃࡎ࠿࡛㸪┠᪂ࡋ࠸
Ⅼࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ ࠋࡲࡓࣁࣥࢫ ࣚ࢔ࣄ࣒࣭ࣝࢵࢡ࣮࣊࣋ࣝࣞࡀ㸪ࡲࡉ࡟ࣃࣜࡢࢻ࢖ࢶேᡭᕤ
ᴗ⫋ேࡢㅖ⤖♫ࡀ  ᖺ௦࡟Ⓨ⾜ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆ㞟ࡵ࡚⦅⧩ࡋࡓྐᩱ㞟ࡢᗎᩥ࡟࠾࠸࡚ 㸪
ࠕேẸ༠఍ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢᡂ❧㐣⛬㸪す༡ࢻ࢖ࢶࡸࣇࣛࣥࢫࡢ⮬⏤୺⩏࣭ඹ࿴୺⩏㐠ື࡜
ࡢ㛵ಀ㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺⓎ⾜ࢆࡵࡄࡿㅖ஦᝟࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟㸪◊✲ྐ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡶ஺࠼࡞ࡀࡽẚ
㍑ⓗヲࡋࡃླྀ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ 
ࡲࡓ෌⤫୍ᚋࡢࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ẹ୺ඹ࿴ᅜฟ㌟ࡢࣦ࢓ࣝࢺࣛ࢘ࢺ࣭ࢨ࢖ࢹࣝ ࣊ࣉࢼ࣮
ࡀ㸪ࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕࣭ࠖࠕ⩏ேྠ┕ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚ㄽࡌࡓㄽ⪃㸦ࣚ࢔ࣄ࣒࣭࣊ࣉࢼ࣮࡜ࡢඹⴭ㸧ࡢ
࡞࠿࡛㸪ࠕேẸ༠఍ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢥࣥࣃࢡࢺ࡟せ⣙ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ 
᪥ᮏࡢඛᏛࡢປస࡟┠ࢆ⛣ࡍ࡜㸪Ⰻ▱ຊࡀ㸪ึᮇ࣐ࣝࢡࢫ◊✲ࡢ㔜せ࡞୍⎔࡜ࡋ࡚㸪ࣦ࢕ࣝ
࣒࣭ࣦ࣊ࣝ࢓࢖ࢺࣜࣥࢢ㸦㸫  ᖺ㸧ࡢάື࡜ࠕ⩏ேྠ┕ ࡢࠖ㐠ືྐ࡟࣮࣭࣐࢝ࣝࣝࢡࢫ㸦
㸫  ᖺ㸧࡜ࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭࢚ࣥࢤࣝࢫ㸦㸫  ᖺ㸧ࡢືྥࡶ⤡ࡲࡏ࡞ࡀࡽ  ᖺ㠉࿨࡟⮳
ࡿᡓ␎ㄽதྐࢆᥥ࠸ࡓⴭ᭩ࡢ࡞࠿࡛㸪ࡲࡓ▼ሯṇⱥࡀ㸪⤯ᑐ୺⩏ࢻ࢖ࢶࢆẸ୺୺⩏ⓗ࡟ኚ㠉ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿໃຊࡢ஧₻ὶ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ  ᖺ௦ࡢ㟷ᖺ࣮࣊ࢤࣝὴࡢඹ࿴୺⩏࡜ࠕ⩏ேྠ┕ࠖ
ࡢඹ⏘୺⩏࡟㛵ࡍࡿ♫఍ᛮ᝿ྐ◊✲ࡢ࡞࠿࡛㸪ࡉࡽ࡟ຍ⸨ဴ㑻ࡶὀ ࡟ᣲࡆࡓⴭ᭩࡟࠾࠸࡚㸪
ࡑࢀࡒࢀࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ㸪ࡑࡢศ⿣࡜ࠕ⩏ேྠ┕ࠖ⤖ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄽཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢⴭసࡢၥ㢟タᐃࡸෆᐜ࠿ࡽࡣᏛࡪ࡜ࡇࢁࡀከ࠸ࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡑࡢࢸ࣮࣐タᐃ࡟ἢࡗࡓ
ᵓᡂࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ୙⮬↛࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖࡢ๓㌟ࡢ⤖♫ࡲ࡛ࡣ㸪ヲ⣽࡟ࡣㄽ
ࡌ࡚࠸࡞࠸ ࠋࡲࡓ  ᖺ㠉࿨๓ᚋࡢ᫬ᮇࡢࣇࣛࣥࢫᅾఫࢻ࢖ࢶே࡟㛵ࡍࡿⓗሙ᫛ᘯࡢ◊✲
ࡣ㸪ࣇࣛࣥࢫഃࡢྐᩱ࣭ᩥ⊩ࡶ⏝࠸࡚㸪ᅾ௖ࢻ࢖ࢶே⤖♫ࡢ୍ぴࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟⫼ᬒ࡜࡞ࡿࣇ
ࣛࣥࢫࡢࢻ࢖ࢶே♫఍࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᩘࠎࡢ♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࠋࡔࡀ ࢻ࢖ࢶேㅖ⤖
♫ࡢ⤌⧊ࡸάືෆᐜࡢヲ⣽࡞ศᯒࢆ୺㢟࡜ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ ࠋ 
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࡛ࡣ㸪ࠕேẸ༠఍ࠖࡢ୺ᙇࡍࡿ࡜ࡇࢁࢆㄞࡳゎࡃ๓࡟ࡲࡎϨ࡛㸪༠఍ࡢ⤖ᡂ㐣⛬࣭⤌⧊࣭୺
࡞఍ဨ࡜ࡑࡢάື࣭఍ဨࡢᵓᡂ࡞࡝࡟ࡘࡁ㸪ඛ⾜◊✲࠾ࡼࡧⱝᖸࡢྠ᫬௦ྐᩱ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽ
ᴫほࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 

Ϩ  ࠕࢻ࢖ࢶேẸ༠఍ࠖࡢ⤖ᡂ࡜⤌⧊࣭఍ဨ࣭άືࡢᴫせ

㸯  ⤖ᡂࡢ⤒⦋࣭⤌⧊࣭୺࡞఍ဨ࡜ࡑࡢάື
 ┤᥋ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟す༡ࢻ࢖ࢶࡢࣛ࢖ࣥࣉࣇ࢓ࣝࢶᆅ᪉࡛⮬⏤୺⩏ⓗẸ
⾗㐠ືࡢ࡞࠿࠿ࡽࠕ⮬⏤࡞ሗ㐨ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࢻ࢖ࢶ♽ᅜ༠఍ 㸦ࠖ௨ୗࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠఍ 㸧ࠖ
ࡀタ❧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࢼ࣏ࣞ࢜ࣥࡢᨭ㓄ୗ࡛ࣇࣛࣥࢫἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓࣉࣇ࢓ࣝࢶᆅ᪉ࡣ㸪
 ᖺ࡟ࣂ࢖࢚ࣝࣥ⋤ᅜ㡿࡜࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡶ㸪࣑ࣗࣥࣄ࢙ࣥࡢᨻᗓ࠾ࡼࡧࢻ࢖ࢶ㐃㑥ࡢ᚟ྂⓗᨻ
⟇࡟ᑐᢠࡍࡿ⮬⏤୺⩏ⓗ▱㆑ேࡀከᩘ㞟ࡲࡾ άⓎ࡟ゝㄽ࣭ሗ㐨άືࢆᒎ㛤ࡍࡿ୍ࡘࡢᣐⅬ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ༠఍ဨ࠿ࡽ㞟ࡵࡿ఍㈝࡟ࡼࡗ࡚㸪ྩ୺యไࡢ᚟ྂⓗᨻ἞࡟ᑐᢠࡍࡿ᪂⪺ᩘ⣬ࡢᬑཬ
ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡇࢀࡀ༠఍⤖ᡂࡢ୺࡞┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ ࠋ 
⤖ᡂ┤ᚋࡢ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟๰タ⪅ࡢ  ே࡛ἲᚊᐙ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࣭Ṕྐⴭ㏙ᐙࡢࣚࣁ
࣭ࣥࢤ࢜ࣝࢡ࣭࢔࢘ࢢࢫࢺ࣭ࣦ࢕ࣝࢺ㸦 㸫  ᖺ㸧ࡀ㸪ᶵ㛵⣬ࠗࢻ࢖ࢳ࢙࣭ࢺࣜࣅ࣮ࣗࢿ࠘
࡟ྠ༠఍ࡢᆅ᪉ᨭ㒊⤖ᡂࢆồࡵࡿグ஦ࢆⓎ⾲ࡍࡿ࡜㸪ࡇࢀࡀす༡ࢻ࢖ࢶࡢከࡃࡢ㒔ᕷ㸪ࡑࡋ࡚
ࣃࣜᅾఫࡢࢻ࢖ࢶேࡢ㛫࡛ඹឤࢆ࿧ࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿ ࠋ௨ᚋ༠఍ࡣࣂ࣮ࢹࣥ኱බᅜࡸ࣊ࢵࢭࣥ  
ࢲ࣒ࣝࢩࣗࢱࢵࢺ኱බᅜ࡞࡝௚㑥ᅜ࡟ࡶࡲࡓࡀࡗ࡚  ࢆ㉸࠼ࡿᨭ㒊ࢆ᧦ࡍࡿࡲ࡛࡟ᣑ኱ࡋ㸪
఍ဨᩘࡣᩍ㣴ᕷẸᒙ࠿ࡽᡭᕤᴗ⪅࣭ᑠၟே࣭㎰Ẹࡲ࡛ࢆྵࡴ⣙  ேࢆᩘ࠼ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᨭ
ᣢࢆ⫼ᬒ࡟༠఍ࡣ㸪㞧ㄅ࣭᪂⪺ࡢⓎ⾜㸪㞟఍ࡢ㛤ദࡸㄳ㢪άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ゝㄽ࣭ሗ㐨ࡢ⮬⏤࠿
ࡽ඲ࢻ࢖ࢶࡢࡓࡵࡢẸ୺ඹ࿴ไⓗ᠇ἲࡢไᐃࡲ࡛ࢆせồࡋ㸪බㄽࡢᙧᡂ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ
ࡓࠋྠᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡲ࡛ࣉࣇ࢓ࣝࢶࡢྂᇛࣁࣥࣂࢵࣁ࡛㛤ദࡉࢀࡓ኱つᶍ࡞Ẹ⾗⚍඾
ࡶ㸪ࡇࡢ༠఍ࡢ௻⏬࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ ࠋ 
 ࣃ࡛ࣜࡣ  ᖺ  ᭶ᮎ㸪ⱝ࠸ၟேࡓࡕ࣭ᩥ➹ᐙ࡞࡝ࡢஸ࿨⪅࣭ᡭᕤᴗ⫋ே࠿ࡽ࡞ࡿᅾఫࢻ࢖
ࢶேࡀ‽ഛ㞟఍ࢆ㛤ࡁ㸪 ᖺ࠿ࡽᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡓࢻ࢖ࢶேྜၐᅋࢆᨵ⤌ࡋ ࡚ࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠఍ࠖ
ࡢᨭ㒊ࢆタ❧ࡋࡓࠋ఍ဨ࡟࡞ࡿ࡟ࡣࣃࣜࡢ⾤ࡢࡑࡇ࠿ࡋࡇ࡟ᥖ♧ࡉࢀࡓࣜࢫࢺ࡟⨫ྡࡋ㸪ྛ⮬
཰ධ࡟ᛂࡌࡓ୍ᐃࡢ఍㈝ࢆ⣡ࡵࡿࡔࡅ࡛ࡼ࠸࡜ࡉࢀࡓࠋ‽ഛ㞟఍࡛ᬻᐃ඲ᶒ௦⾲  ྡࡀ㑅ࡤࢀ㸪
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ᅇබᘧ㞟఍࡛ࡣᣦᑟ㒊ࢆᵓᡂࡍࡿጤဨ  ྡࡀ㑅ฟࡉࢀࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶࡑࡢ 
㐌㛫ᚋ࡟ࡣᕷ༊ࡈ࡜ࡢ⤌⧊࡬࡜㸪ࡘࡲࡾࡼࡾศᶒⓗ࡞᪉ྥ࡟⤌⧊ࡀ෌⦅ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ 
 ᖺ  ᭶ࡢึࡵ㡭㸪ୖグᨭ㒊ࡣࠕࢻ࢖ࢶேẸ༠఍ࠖ࡬࡜ᨵ⛠ࡉࢀࡿࠋࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠఍ࠖࡢ
ᨭ㒊࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ᰿ᣐࡀኻࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ ࠋୖ㏙ࡢࣁࣥࣂࢵࣁ⚍ࡣ㸪ࠕࢻ࢖ࢶ
ேࡢᅜẸⓗ⚃⚍ࠖ࡜㖭ᡴࡓࢀ㸪ࢻ࢖ࢶྛ㑥࠿ࡽ  ୓ே࡜ࡶ  ୓ே࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿᗈ⠊࡞Ẹ⾗ྛᒙ
ࡀ㞟ࡲࡿ୍኱㞟఍࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࢻ࢖ࢶࡢࠕ⮬⏤࡜⤫୍ࠖࡢ࡯࠿㸪ேẸ୺ᶒࡸඹ࿴ไࡢᶞ
❧࣭ୗᒙẸࡢ❓≧࠿ࡽࡢᩆ῭࣭ㅖẸ᪘ࡢゎᨺ࣭࣮ࣚࣟࢵࣃࡢẸ୺ⓗ㐃ᖏ࡞࡝ࡀ㧗ࡽ࠿࡟ㅻࢃࢀ
ࡓࠋࡇࢀ࡟⊋⊌ࡋࡓ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࡢᐓ┦ࢡ࣓ࣞࣥࢫ࣭ࣦ࢙ࣥࢶ࢙࣭ࣝࣟࢱ࣮࣭ࣝࣇ࢛࣭࣓ࣥࢵ
ࢸࣝࢽࣄ㸦㸫  ᖺ㸧ࡣྠᖺ  ᭶ᮎ࠿ࡽ  ᭶ึ᪪࡟࠿ࡅ࡚㸪ࢻ࢖ࢶ㐃㑥㆟఍ࢆಁࡋ୍࡚㐃
ࡢᙎᅽᥐ⨨ࢆỴ㆟ࡉࡏࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾᨻ἞┠ⓗࢆ᭷ࡍࡿ୍ษࡢ༠఍ࡸ㞟఍ࡣ⚗Ṇࡉࢀ㸪ࠕሗ㐨 
♽ᅜ༠఍ࠖࡢᖿ㒊ࢆྵࡴࣉࣇ࢓ࣝࢶࡢ⮬⏤୺⩏⪅࣭ඹ࿴୺⩏⪅ࡢከࡃࡣஸ࿨ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿ
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࠿㸪㐊ᤕࡉࢀ᭷⨥ุỴࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ᳨㜀ࡀᙉ໬ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࣉࣇ࢓ࣝࢶ࡜
ࣂ࣮ࢹࣥࡢ⮬⏤୺⩏ⓗ࡞᪂⪺ㅖ⣬ࡣ඲㠃ⓗ࡟ᙎᅽࢆཷࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿ ࠋ 
ᨵ⛠ࢆᶵ࡟ࠕࢻ࢖ࢶேẸ༠఍ࠖࡣࡼࡾሀᅛ࡞⤌⧊࡜࡞ࡗࡓࠋᣦᑟ㒊ࡣṇ๪ࡢ఍㛗࠾ࡼࡧࡑࡢ
௚ࡢጤဨ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡓࠋ ᖺᙜ᫬ࡢࣇࣛࣥࢫ⤖♫ἲࡣ㸪 ྡࢆ㉸࠼ࡿ఍ဨࢆ᭷ࡍࡿ඲
࡚ࡢ⤖♫ࡣᐁᗇ࡟ࡼࡿㄆྍࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡓࠋ㏫࡟࠸࠺࡜㸪ࡑࡢⅬࢆࢡࣜ࢔
࡞࠸ࡋᅇ㑊ࡍࢀࡤᏑ⥆ྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢつᐃࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ㸪༠఍ࡣ  ྡᮍ‶ࡢ఍ဨ࠿
ࡽ࡞ࡿ㸪⾲㠃ୖ⊂❧ࡋࡓ」ᩘࡢ㒊㛛࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋྛ㒊㛛࡟ࡶᇳ⾜㒊㸦㒊
㛛㛗࣭ฟ⣡ಀ㸧ࡀ࠾࠿ࢀࡓࠋ༠఍඲యࡢᣦᑟ㒊࠾ࡼࡧྛ㒊㛛ࡢᇳ⾜㒊ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ඲ဨ  ࣨ᭶
ࡈ࡜࡟᪂ࡓ࡟㑅ฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓ᭶࡟୍ᗘ༠఍඲యࡢ఍㆟ࡀ㛤࠿ࢀࡓ ࠋ 
༠఍⤖ᡂ᫬࡟୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡢࡣ㸪ᐆ▼࣭⿢⦭⏝ရࢆၟ࠺ၟᗑࡢᗑဨ࣭ゼၥ㈍኎ဨ࡛
࠶ࡗࡓ࡬࣐࣭ࣦ࢛ࣝࣥࣝࣇ࣒ࣝ㸦 㸫  ᖺ㸧࡜ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡛ㄒᏛᩍᖌࡢ࣮ࣚࢮࣇ࣭ࣁ࢖
ࣥࣜࣄ࣭࢞ࣝࢽ࢚㸦 ᖺ㸫ἐᖺ୙᫂㸧ࡔࡗࡓࠋࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝࡣࣂࣥ࣋ࣝࢡ㸦ࣂ࢖࢚ࣝࣥ⋤ᅜ㸧
࡛ၟᴗᏛᰯ࡟㏻ࡗࡓᚋ㸪࢞ࣝࢽ࢚ࡣࣁ࢖ࢹࣝ࣋ࣝࢡ኱Ꮫ࡛ᩥ⊩Ꮫ࡜⚄Ꮫࢆᑓᨷࡋ㸪ࣇࣛ࢖ࣈࣝ
ࢡ኱Ꮫ࡛▷ᮇ㛫᫬஦ゝㄒࡢᩍᖌࢆົࡵࡓ࠶࡜㸪࡜ࡶ࡟  ᖺ࡟ࣃࣜ࡟ࡸࡗ࡚᮶ࡓ࡜ࡉࢀࡿ ࠋ 
ࡍ࡛࡟  ᖺᮎ࡟㸪ᙅෙ  ṓࡢࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝࡣ㸪ࢻ࢖ࢶㄒヰ⪅ࡢ」ᩘࡢࣇࣛࣥࢫ୐᭶㠉࿨
ཧຍ⪅࡜㐃⤡ࢆ࡜ࡾࡘࡘ㸪ࣃࣜࡢၟே௰㛫ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ᨻ἞ⓗ㞟఍ࡢ⤌⧊࡟╔ᡭࡍࡿࠋྠ᫬࡟⣙
㸫 ேࡢⱝ࠸ၟே௰㛫࡜࡜ࡶ࡟㸪୐᭶㠉࿨࡟ᚰࢆࡦ࠿ࢀ  ᖺ࠿ࡽࣃࣜ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓసᐙ
࣮ࣝࢺࣦ࢕ࣄ࣭࣋ࣝࢿ㸦㸫  ᖺ㸧࡟㸪ࣂ࣮ࢹࣥ࡜ࣂ࢖࢚ࣝࣥࡢࣛࣥࢺࢩࣗࢸࣥࢹ㸦㡿㑥
㆟఍࡬ࡢฟᖍ㈨᱁ࢆࡶࡘㅖ㌟ศ㸧࡟ᐄ࡚ࡓୖ⏦ᩥࡢᇳ➹ࢆ౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬㸪࣋ࣝࢿ࡟ࡼࡿ
ࢻ࢖ࢶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㎞㎥࡞≧ἣᥥ෗ࡣ㸪ࣃࣜࡢࢻ࢖ࢶேࡢ࠶࠸ࡔ࡛኱ࡁ࡞ඹឤࢆᚓ࡚࠸ࡓ࡜ゝࢃ
ࢀࡿ ࠋࡲࡓ㸪ᚋ࡛ࡶࡳࡿࡼ࠺࡟ࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝ⮬㌟㸪༠఍࡬ࡢຍධࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿᩥ᭩࡟⨫ྡ⪅
ࡢ  ே࡜ࡋ࡚ࡓࡧࡓࡧⓏሙࡍࡿࠋࡑࡢᚋ  ᖺ  ᭶ᮎ࠿ࡽ  ᖺ  ᭶࡟࠿ࡅ࡚㸪ࠕேẸ༠఍ࠖࡢጤ
クࢆཷࡅ࡚㸪⮬⏤୺⩏࣭ඹ࿴୺⩏㐠ືࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡿ࡭ࡃす༡ࢻ࢖ࢶ࡟㉱࠸
࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶㸪୐᭶㠉࿨  ࿘ᖺ࡟ྜࡏ࡚㦁஘ࡀண᝿ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࣇࣛࣥࢫෆົ┬ࡀᅜෆࡢ
ᨻ἞⤖♫ࡢᣦᑟ⪅ࡓࡕࢆ୍ᩧ࡟㐊ᤕࡋࡓ᫬㸪ࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝࡶࣇࣛࣥࢫࡢඹ࿴୺⩏⤖♫ࠕே࠾ࡼ
ࡧᕷẸࡢᶒ฼༠఍ 㸦ࠖ 6RFLp W p GHV 'URL WV GHO µ+RPPHHW GX &LWR\HQ㸧ࣃࣜᨭ㒊࡟㛵ಀࡢ῝࠸⤖♫ࡢ
ᘚኈ࡜ࡋ࡚㐊ᤕࡉࢀ㸪ྠᖺ  ᭶࡟ᅜእ㏣ᨺ࡜࡞ࡗࡓࠋ⩣  ᖺ  ᭶㸪ࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝࡣ㔜࠸⑓ࢆᢪ
࠼⁫ᅾඛࡢࣈࣜࣗࢵࢭࣝ࠿ࡽࣃࣜ࡟ᡠࡿࡶ㸪ᨻ἞άືࢆ෌㛤ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ  ᭶࡟Ṛཤࡋࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿ ࠋ 
୍᪉࢞ࣝࢽ࢚ࡣ  ᖺ  ᭶㸪Ꮫ⏕᫬௦࠿ࡽࡢ▱ࡾྜ࠸ࡢᘚㆤኈ࣮ࣚࢮࣇ࣭ࢨࣦ࢛ ࢖࢚㸦
㸫  ᖺ㸧࡟ㄝᚓࡉࢀ࡚㸪⤖ᡂ᫬࠿ࡽࠕேẸ༠఍ࠖ࡟ຍࢃࡿࠋࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠఍ࠖࡢ๰タ࣓ࣥࣂ࣮
ࡔࡗࡓࢨࣦ࢛࢖࢚ࡣྠ᭶㸪ྠ༠఍ࡢጤ௵࡟ࡼࡾᐉఏ┠ⓗ࡛ࣃࣜ࡟ࡸࡗ࡚᮶࡚࠾ࡾ㸪ࠕேẸ༠఍ࠖ
ࡢ⤖ᡂ‽ഛ㞟఍࡛ࢫࣆ࣮ࢳࡶࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡇ࠺ࡋࡓࣉࣇ࢓ࣝࢶࡢᛴ㐍ⓗ⮬⏤୺⩏⪅࡜ࡢࢥࣥࢱ
ࢡࢺࢆ⫼ᬒ࡟㸪࢞ࣝࢽ࢚ࡣ࡯࡝࡞ࡃࣃࣜࡢࢻ࢖ࢶேࡢ࠶࠸ࡔ࡛ᣦᑟ⪅ࡢ㸯ே࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾ㸪ࠕேẸ༠఍ࠖࡢ఍㛗࡟ࡶᑵ࠸ࡓࠋ⩣  ᖺ  ᭶ᮎ㸪࢞ࣝࢽ࢚ࡣࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝࡀࡘࡃࡾࡣ
ࡌࡵࡓேⓗࡘ࡞ࡀࡾࢆ῝໬ࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛༡ࢻ࢖ࢶ࡟᪑❧ࡘࡀ㸪 ᭶࡟࣮࢝ࣝࢫ࣮࢚ࣝ㸦ࣂ࣮ࢹ
ࣥ㸧࡛㐊ᤕࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋྠᖺ  ᭶ࣇࣛࣥࢫ࡬ࡢ㏨ஸ࡟ᡂຌࡍࡿࡀ㸪ࣇࣛࣥࢫᙜᒁ࡟ࡼࡗ࡚࢔
ࣝࢨࢫࡢࣦ࢓࢖ࢭࣥࣈࣝࢡࢆ⁫ᅾᆅ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ㸪ࣃࣜ࡟ᡠࡗ࡚᮶ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⩣  ᖺึࡵ㸪ᙼࡣࣟࣥࢻࣥ࡬Ώࡿ ࠋ 
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ࠕேẸ༠఍ࠖ⤖ᡂᚋ࣋ࣝࢿࡶࡲࡓ㸪ၟᗑဨࡸᡭᕤᴗ⫋ே࡜࡜ࡶ࡟ᨻ἞ⓗάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢព
⩏ࢆㄆࡵ㸪 㸫  ᖺ࡟༠఍ࡢᘚኈ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟άື࡟㛵ࢃࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ ࠋ 
 ࡑࡢᚋ  ᖺࡢᮎࡈࢁ࡟ࡣ㸪ඖࢤࢵࢸ࢕ࣥࢤࣥ኱Ꮫ⚾ㅮᖌ࡛ἲᏛ⪅ࡢࢩࣗࢫࢱ࣮࡜ࡸࡣࡾྠ
኱Ꮫ⚾ㅮᖌ࡛ἲဴᏛ⪅ࡢࣁ࢖ࣥࣜࣄ࣭࢔࣮ࣞࣥࢫ㸦㸫  ᖺ㸧ࡀ㸪࢞ࣝࢽ࢚ࡀ㐊ᤕࡉࢀࣦ࢛
ࣝࣇ࣒ࣝࡀᅜእ㏣ᨺ࡜࡞ࡗࡓࡢࡕࡢࠕேẸ༠఍࡛ࠖ ᣦᑟ㒊࡟ຍࢃࡗࡓࠋᙼࡽࡣ  ᖺ  ᭶ 
᪥࡟ࢤࢵࢸ࢕ࣥࢤ࡛ࣥᑠつᶍ࡞཯஘ࢆ୺ᑟࡍࡿࠋ⫼ᬒ࡟ࡣᏛၥࡢ⮬⏤ࡢไ⣙ࢆࡵࡄࡿἲᏛ㒊㛗
࡜ࡢத࠸ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ཯஘ࡀࣁࣀ࣮ࣇ࢓࣮㌷࡟㙠ᅽࡉࢀࡓࡢࡕ୧ྡ࡜ࡶࢻ࢖ࢶ࠿ࡽ
ࡢ㏨ஸࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ㸪ࢩࣗࢫࢱ࣮ࡣࣈࣜࣗࢵࢭ࣭ࣝࢫࢺࣛࢫࣈ࣮ࣝ࡞࡝ࢆ⤒࡚  ᖺ  ᭶ࡈࢁ㸪
࢔࣮ࣞࣥࢫࡶ࣋ࣝࢠ࣮⤒⏤࡛㸪ࣃࣜ࡟ὶࢀ╔࠸ࡓ ࠋ 
 ࡲࡓࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖ࡟࠾࠸࡚ࢩࣗࢫࢱ࣮࡜࡞ࡽࢇ࡛ 㸪⌮ㄽ㠃࡛ࡢᣦᑟ⪅࡜┠ࡉࢀࡓࣇ࢙ࢿࢲ
࢖ࡶ  ᖺᮎ㸪ࣃࣜ࡟฿╔ᚋࡲࡶ࡞ࡃࠕேẸ༠఍ࠖ࡟ຍධࡋࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋࡔࡀ ⩣ᖺࠕྠ┕ࠖ
⤖ᡂ࡟ཧຍࡍࡿࡲ࡛ࡣ㸪࡜ࡃ࡟┠❧ࡘゝືࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕேẸ༠఍ࠖ࡟ࡣⱝ࠸ၟᗑဨ࡜Ꮫ⪅࣭ᩥ➹ᐙ࡞࡝ࡢ▱㆑ᒙࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ⤖
ᡂ‽ഛ㞟఍࡛㑅ࡤࢀࡓᬻᐃ඲ᶒ௦⾲࡜ࡣ㸪ࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝ㸪ᙼ࡜ྠࡌ ၟᗑ࡛ゼၥ㈍኎ဨࢆࡋ࡚࠸
ࡓࢤ࢜ࣝࢡ࣭ࣛ࢖ࣉࣁ࢖࣐࣮㸪࢞ࣝࢽ࢚㸪ࡑࢀ࡟࢘࢕࣮ࣥ ฟ㌟ࡢປാ⪅࡜ࡉࢀࡿࣚࣁ࣭ࣥ࢝ࣝ
ࢢࣝࡢ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ➨  ᅇබᘧ㞟఍࡛㑅ฟࡉࢀࡓጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪ࡇࡢ  ྡ࡟ࢻ࢖
ࢶࡢྩ୺యไࢆ⯉㗓㗦ࡃᢈุࡋ࡚࠸ࡓ࣋ࣝࢿ࡜ࣁ࢖ࣥࣜࣄ࣭ࣁ࢖ࢿ㸦㸫  ᖺ㸧୧ྡ㸪ࣁ
ࣥࣈࣝࢡฟ㌟ࡢᒃ㓇ᒇࡢ୺ேࢡ࣮࣮ࣞ࢞㸪ࡑࢀ࡟ࣦ࢚࢘ࣜ㸪࣋ࣝࢡ㸪ࣔࢫࢡ࣡ฟ㌟ࡢࣈࣞࣄࢩ
࣑ࣗࢵࢺ࡜࠸࠺ྡࡢே≀ࢆຍ࠼ࡓ  ྡ࡛࠶ࡿ ࠋ 
௚᪉ᡭᕤᴗ⫋ேࡶ㸪⤖ᡂᙜึ࠿ࡽከᩘཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࢻ࢖ࢶேᡭᕤᴗ⪅ࡢ㞟࠺㣗ᇽࡸ࢝ࣇ࢙
࣮࡟ࡣ㸪 ᖺ࠿ࡽࣛ࢖ࣥࣉࣇ࢓ࣝࢶࡢ⮬⏤୺⩏ⓗ࡞᪂⪺ྛ⣬ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠
఍ࠖࡢᨭ㒊⤖ᡂࢆồࡵࡿࣦ࢕ࣝࢺࡢ࿧ࡧ࠿ࡅࡶ㸪┤᥋ᙼࡽ࡟ᒆ࠸ࡓ࡜࠸࠺ ࠋࡲࡓ  ᖺᮎ
࡟࡞ࡿ࡜㸪ࠕேẸ༠఍ࠖࡢᣦᑟ㒊ࡣᡭᕤᴗ⪅ࡀከᩘࢆ༨ࡵࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ᣦᑟ㒊ࢆᵓᡂ
ࡋࡓጤဨ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ୖ㏙ࡢࢩࣗࢫࢱ࣮㸪࢔࣮ࣞࣥࢫ㸪ࡑࢀ࡟࣐࢖࢔࣮༤ኈ࡜࿧ࡤࢀ
ࡿே≀ࡢ࡯࠿㸪࣐࢖ࣥࢶ㸦࣊ࢵࢭࣥ  ࢲ࣒ࣝࢩࣗࢱࢵࢺ㸧ฟ㌟࡛௙❧ぶ᪉࡜ࡋ࡚ࣃ࡛ࣜ㛤ᴗࡋ࡚
࠸ࡓࣚࣁ࣭ࣥࢩ࣮࣐ࣗࢵࣁ࣮㸪ࣂ࣮ࢹࣥฟ㌟ࡢ▼∧༳ๅ⫋ே࢘ࣝࣂ࣮࣭࣒ࣥࢩࣕࢽ㸪ࣁࣀ࣮ࣇ
࢓࣮ฟ㌟ࡢᶵᲔᕤࢥ࣮ࣥࣛࢺ࣭ࣀ࢖ࣂ࣮㸪ࣄࣝࢹࢫࣁ࢖࣒㸦ࣁࣀ࣮ࣇ࢓࣮⋤ᅜ㸧ฟ㌟ࡢ᳜Ꮠᕤ
ࣘࣜ࢘ࢫ࣭ࢦࣝࢺࢩ࣑ࣗࢵࢺ࡛࠶ࡿ ࠋ 

㸰 ఍ဨࢆ࡜ࡾࡲࡃ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ 
⥆࠸࡚ࡇࡇ࡛㸪ཧ⪃ࡲ࡛࡟ᙜ᫬ࡢࣃࣜᅾఫࡢࢻ࢖ࢶே࡟ࡘ࠸࡚ᑡࠎᩘᏐࢆ ᣲࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࣃ
ࣜࡢࢻ࢖ࢶேேཱྀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྠ᫬௦㸦㸫  ᖺ㸧ࡢㅖሗ࿌࡟࠾࠸࡚ࡶ  ୓ே࠿ࡽ  ୓ே
࡜㸪ᩘᏐࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋࡑࡢཎᅉࢆྵࡵࡇࡢၥ㢟ࢆࡉࡲࡊࡲ࡞ゅᗘ࠿ࡽヲ⣽࡟᳨ウࡋࡓⓗሙ
ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢࣃࣜࡢࢻ࢖ࢶேேཱྀ࡟ࡘ࠸࡚ࣇࣛࣥࢫࡢྐᩱࢆ㥑౑ࡋ࡚ᮏ᱁ⓗ࡟᳨ドࡋࡓ ◊✲⪅ࡢ
࡞࠿࡛㸪ࢩ࣮ࢲ࣮ࡢᣲࡆࡿ  ୓ே࠿ࡽ  ୓ே㸪࠺ࡕᡭᕤᴗ⫋ேࡣ  ୓  ே࠿ࡽ  ୓ே࡜࠸
࠺᳨ウ್ࡀ᭱ࡶᨭᣢ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢ  ୓࠿ࡽ  ୓࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ྠ
᫬௦ࡢ᥎ィ್ࡢ࡞࠿࡛ࡣ᭱ᑡࡢࡶࡢࡀ࠾ࡑࡽࡃ┿┦࡟᭱ࡶ㏆࠸ࡔࢁ࠺࡜ࢩ࣮ࢲ࣮ࡀࡳࡓᩘᏐ࡛
࠶ࡾ㸪ᙼ⮬㌟ࡣ 㸫  ᖺࡢ㛫  ୓ேࢆ㉸࠼ࡿ࡜ࡣ᥎㔞࡛ࡁ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ୍᪉ࣝ
ࢵࢡ࣮࣊࣋ࣝࣞࡣ㸪ࣇࣛࣥࢫࡢึᮇ♫఍୺⩏㐠ືྐᐙࢪࣕࢵࢡ࣭ ࢢࣛࣥࢪࣙࣥࡢ◊✲ࢆᘬ⏝ࡍ
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ࡿᙧ࡛㸪 ᖺ௦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢻ࢖ࢶேேཱྀࢆࡼࡾᑡ࡞ࡃぢ✚ࡶࡾ㸪 ᖺ㸸 ே㸪  ᖺ㸸
୓  ே࡜࠸࠺᥎ィ್ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࢻ࢖ࢶேேཱྀࡢከࡃࢆ༨ࡵࡓࡢࡣᡭ
ᕤᴗ⫋ே࡛㸪࡜ࡃ࡟௙❧ᒇ࣭〇㠐ᕤ࣭ᐙලᕤࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ ࠋ 
୍᪉㸪༠఍ဨࡢࣜࢫࢺࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡋධ㏥఍ࡢᐇ≧ࡶᢕᥱ ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡔࡀ㸪
༠఍ࡢ఍ဨᩘ࡟ࡘ࠸࡚ඛ⾜◊✲ࡣ㸪Ꮡ⥆ᮇ㛫୰ᖹᆒⓗ࡟⣙  ே࡯࡝࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿ ࠋୖグ
Ϩ㸫㸯࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠕேẸ༠఍ࠖࡢ఍ဨࡣ୺࡟୕ࡘࡢ♫఍㞟ᅋ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ ⱝ
࠸ၟᗑဨ㸪 Ꮫ⪅࣭ᩥ➹ᐙ࡞࡝ࡢ▱㆑ᒙ㸪ᡭᕤᴗ⫋ேᒙ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡑࡢ௚࡟㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺
࡟ᒃ㓇ᒇ⤒Ⴀ⪅㸪ࡉࡽ࡟㌷஦⿦ഛရᕤሙࡢᕤሙ୺ࡢཧຍࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋࡑࡢ࠺ࡕᡭᕤᴗ
⫋ே࡟ࡣ㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟௙❧ᒇ࣭༳ๅᕤ࣭᳜Ꮠᕤ࣭ᶵᲔᕤࡀ࠸ࡓ࡯࠿〇㠐ᕤ࣭ᐙලᕤࡶຍධࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡀ㸪≉ᐃࡢ⫋ᴗ࡬ࡢ೫ࡾࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠕேẸ༠఍ࠖ࡟㛵ಀࡋࡓேࠎ
ࡢฟ㌟ᆅ࣭㝵ᒙ࣭⫋ᴗࡣ㸪࠿࡞ࡾከᵝ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ  
 ᙜ᫬ࡢᡭᕤᴗ⫋ேᒙࡢ♫఍⤒῭ⓗ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ṇ☜࡟▱ࡿ࡟ࡣ㸪⫋✀࣭ฟ㌟ᆅ࣭ࣃࣜࡢ⫋ே
ୡ⏺࡞࡝ࡢⅬ࠿ࡽಶูලయⓗ࡟ᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᮏ✏࡛ࡣ୺㢟໬࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣ ඛ⾜
◊✲࡟ࡼࡗ࡚ᴫほࢆ♧ࡍ࡟࡜࡝ࡵࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪㸫  ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿୗᒙேཱྀࡢᛴቑࢆ
⫼ᬒ࡜ࡍࡿປാຊࡢ౪⤥㐣๫࡟ࡼࡗ࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣᴗ✀࡟ࡼࡗ࡚ࡣᚎࠎ࡟࣐ࢽࣗࣇ࢓ࢡࢳࣗ࢔⤒
Ⴀቑ኱ࡢᙳ㡪ࡶཷࡅ࡚㸪ᡭᕤᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣぶ᪉࡜ࡋ࡚⮬❧࣭ᐃఫ࡛ࡁ࡞࠸⫋ேࡀᛴ㏿࡟ቑ࠼ࡓࠋ
ᙼࡽࡢከࡃࡣ♫఍ⓗୖ᪼࡬ࡢᒎᮃࢆࡶ࡚ࡎ㸪ᚎࠎ࡟㈋ᅔ໬ࡢ⬣ጾ࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪 ୡ⣖ึࡵ௨᮶ࢻ࢖ࢶㅖ㑥ࡢᨻᗓࡣ㸪㈤㔠㜚தࡸ┦஫ᢇຓάື࡟࠾࠸࡚࠶࠸࠿ࢃ
ࡽࡎᏑᅾឤࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ⫋ே⤌ྜ࡟ᑐࡍࡿᢚᅽࢆᙉࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋከࡃࡢ㑥ᅜ࡛ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᢇຓ
ᇶ㔠ࡢ⮬἞ࡀዣࢃࢀᅜᐙ⟶⌮ࡢୗ࡟⛣ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㐢Ṕ⫋ேࡣᅜᐙࡢ⟶⌮ࡍࡿ㐢Ṕᡭᖒࡢᦠ⾜
ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᢚᅽ⟇ࡣᚲࡎࡋࡶᡤᮇࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࡀ㸪⫋ேᒙࡢ࠶࠸ࡔ࡟㸪♫఍࠿ࡽ᤼㝖࣭㏣ᨺࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ឤ᝟ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓ ࠋ   

ϩ  ࠕࢻ࢖ࢶேẸ༠఍ࠖࡢ㐠ືࡢ≉ᚩ̿༠఍Ⓨ⾜ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ 
 
௨ୖࡢ㸪⤖ᡂ㐣⛬ࢆྵࡴࠕேẸ༠఍ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫ␎ⓗ࣭እᙧⓗ⤂௓ࢆཷࡅ࡚㸪 ௨ୗ࡛ࡣ༠
఍ᵓᡂဨ⮬㌟ࡢ୺ᙇࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟༶ࡋ࡚㸪ᙼࡽࡣᙜ᫬ࡢࢻ࢖ࢶࡢᅜᐙ࣭♫఍࣭ປാ⪅ᒙࢆ࡜ࡾ
ࡲࡃ⌧≧ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡳ࡚࠸ࡓ࠿㸪࠶ࡿ࡭ࡁࢻ࢖ࢶࡢᅜᐙ࣭♫఍ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸
ࡓ࠿㸪ࡑࡢᮍ᮶ീࡢᐇ⌧࡬ྥࡅ࡚ࡢ㐠ືࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡓ࠿ 㸪ࡑࡢࡉ࠸࡝ࡢ⠊ᅖ
ࡢேࠎࢆ㸪㐠ືࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡞࠸ࡋࡣ㐃ᖏࡢᑐ㇟࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿ 㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ
࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ௒ᅇཧ↷ࡋ࠼ࡓྐᩱࡣ୺࡟㸪ࠕሗ㐨 ♽ᅜ༠఍ࠖࣃࣜᨭ㒊⤖ᡂᮇ࡟㛵ࢃࡿࠗࢻ࢖ࢳ
࢙࣭ࢺࣜࣅ࣮ࣗࢿ ⣬࠘࡜༠఍⮬㌟ࡀⓎ⾜ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦 )OXJV FK U L IW HQ GHV 'HX W V FKHQ 9RONVYHU H LQ V㸧
࡛࠶ࡿࠋ༠఍ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡣ⌧ᅾධᡭྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚  ⅬࡢᏑᅾࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᡂ 
ᖺᚋࡢ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᖺ  ᭶࡟࠿ࡅ࡚ห⾜ࡉࢀࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ᫬ᮇࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡶࡢࡶከ࠸ࠋࡔࡀࡑࡢෆᐜࡸඛ⾜◊✲࡟ ࡶ࡜࡙࠸࡚Ⓨ⾜㡰࡟୪࡭ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛㸪ᮏ✏ࡢ
ὀ࡛ࡣࡑࡢ㡰␒࡟࢔ࣛࣅ࢔ᩘᏐࢆ௜ࡋ࡚♧ࡍࠋ࡞࠾ಶࠎࡢྕ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢࡘ
࡝ὀグࡍࡿ ࠋ  
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㸯 ⌧≧ㄆ㆑ 
ࡲࡎఱࡼࡾࡶ㸪ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺࡢࢻ࢖ࢶ㐃㑥㆟఍ࡀ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡢᕸ࿌࡟ࡼࡗ࡚ࢻ࢖ࢶ
ࡢᑠ㑥ᅜࡢ᠇ἲ࡟ࡶ࡜࡙ࡃㅖᶒ฼ࢆ౵ᐖࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝゝㄽ࣭ሗ㐨ࡢ⮬⏤ 㸦 3UH IUH LKHL W㸧ࢆ㸪ࡑ
ࢀࢆྜἲⓗ࡟ಖᣢࡋ࡚࠸ࡓࣂ࣮ࢹࣥࡸࣛ࢖ࣥࣂ࢖࢚ࣝࣥࡢఫẸ࠿ࡽࡶዣࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ ࡇ࡜ࢆᣦ
᦬ࡋ㸪ලయⓗ࡟ࡣ➨୍࡟㸪ࠕேẸࡢពᚿࡢ᭱ࡶᙉຊ࡞ᶵ㛵⣬࡛ࠖ ࠶ ࡿࠗ ࢻ࢖ࢳ࢙࣭ࢺࣜࣅ࣮ࣗࢿ࠘
࡯࠿ᩘ⣬ࢆⓎ⚗࡟㏣࠸㎸ࢇࡔࡇ࡜ࢆ㠀㞴ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ 
ࡲࡓࠕ⤫୍ࡉࢀࡓ೧኱࡛⮬⏤࡞ࢻ࢖ࢶࡢ෌⏕ࠖࡢࡓࡵ࡟ാ࠸ࡓ  ேࢆ㉸࠼ࡿேࠎࡀ㸪࠸
ࢃࡺࡿ኱⾗ࢆ㏞ࢃࡍ⟇ືࡢᗮ࡛⊹୰࡛ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ࡜ࡃ࡟㸪
⮬⏤࡟཯㏫ࡍࡿࣂ࢖࢚ࣝࣥᨻᗓࡀࣁࣥࣂࢵࣁ⚍ཧຍ⪅ࢆ⿢ุ࡟࠿ࡅ᭷⨥࡜ࡋࡓࡇ࡜ࢆᢈุ ࡋ㸪
ࡲࡓᨻ἞≢࡟ᑐࡍࡿྠᨻᗓࡢ↓ឿᝒ࡞᣺⯙࠸ࢆ㸪ලయ౛ࢆᣲࡆ࡚ ᙉࡃ㠀㞴ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ  
⤒῭≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⠇ᗘࢆࡶࡗ࡚ៅࡲࡋࡃᬽࡍከᩘࡢࢻ࢖ࢶே ࡀ㈋ᅔ࡟ⱞࡋࡳ㸪ࡲࡓἲⓗ
࡟ࡶ↓ᶒ฼≧ែ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧㸪ࡑࡢࡓࡵከࡃࡢேࠎࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡟⛣ఫࡋ࡚࠸ࡃ⌧≧ࢆ㸪
ᛣࡾࢆࡶࡗ࡚࿌Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ᭱ࡶከࡃࡢ㔜ປാࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠕປാ⪅ 㸦ࠖᡭᕤᴗ⪅࣭ᕤሙ
ປാ⪅࣭㎰Ẹ㸧ࡀ᭱ࡶ㈋ࡋࡃ୙ᖾ࡛࠶ࡿ୍᪉㸪ᐩ⿱ᒙ㸻ࠕᛰࡅ⪅ 㸦ࠖᕤሙ୺࣭ᆅ୺࣭㖟⾜ᐙ࣭㈨
ᮏᐙ࣭ㅖ౳࣭኱⮧࣭ᯡᐦ㢳ၥᐁ㸧ࡀ᭱ࡶ㉕ἑ࡟ᬽࡍಽ㘒ࡋࡓୡ⏺ࡔ࡜⥲ᣓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓἲእ࡞ᡤᚓ᱁ᕪ࣭ಽ㘒ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᨭ㓄ᒙࡢᡤᚓࡢࡓࡵࡢᦢྲྀ࣭ྩ୺ไᐁ
൉ᅜᐙయไࡢୗ࡛ᚩ཰ࡉࢀࡓ⛯ࡢศ㓄ࡢ୙ᖹ➼ࡢၥ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࡑࢀ௨ୖ࡟㋃
ࡳ㎸ࢇࡔศᯒࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ ࠋ 
 ࡲࡓᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢻ࢖ࢶࡢேẸࡀࡇࢀࡲ࡛࡟ཷࡅ࡚ࡁࡓᩍ⫱ࡣ㸪⮬⏤࡞⪃࠼᪉ࢆᅽẅࡋ 㠀
ᨻ἞ⓗ࡞ࡇ࡜ࡀࡽ࡟ࡢࡳὀពࢆྥࡅࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓ ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ 
 ୍᪉ࢻ࢖ࢶேẸ࡟ᑐࡍࡿᩘᖺ᮶ࡢ㔝⻅࡞ᢚᅽ⾜Ⅽࡀேࠎ ࡢᚰ᝟࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࢻ࢖
ࢶࡣᅽᨻࡢࡃࡧࡁࢆᡶ࠸ࡢࡅࡿ᫬ᮇ࡟㏆࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜ ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ 

㸰 㐠ືࡢ┠ᶆ࡞࠸ࡋᮍ᮶ീ 
 ᖺ  ᭶ࡢࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠఍ࠖࣃࣜᨭ㒊⤖ᡂᙜึࡣ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ⤫୍࡜⮬⏤㸪ࡑࡋ࡚ᙜ↛࡞
ࡀࡽఱࡼࡾゝㄽ࣭ሗ㐨ࡢ⮬⏤ࡢ⥔ᣢ࡞࠸ࡋᐇ⌧ ࡀ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࢻ࢖ࢶㅖ
㑥࡟௦㆟ไ㆟఍ไᗘࢆ㸪┿࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜ ࡉࢀࡓ ࠋ 
⩣  ᖺኟࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡛ࡣ㸪⮬↛ᶒࡢ᧦ㆤࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⮬↛ᶒ࡟ࡣఱࡼࡾ⾲
⌧࣭ሗ㐨ࡢ⮬⏤㸪ࡑࡋ࡚⬟ຊࢆ⮬⏤࡟㣴ᡂࡋⓎ᥹ࡍࡿ⮬⏤ࡀྵࡲࢀࡿ࡜ࡉࢀࡓ ࠋࡉࡽ࡟ㄡࡶࡀ
ᖹ➼࡞ᶒ฼ࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞᠇ἲ࡞࠸ࡋᅜไࡢ ᚲせᛶࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿ ࠋ 
ඛ⾜◊✲ࡣ㸪 ᖺኟࡈࢁࡲ࡛ࡣ⮬⏤୺⩏࣭❧᠇୺⩏࡟ࡶ࡜࡙ࡃ୺ᙇࡀ༠఍ෆࡢウㄽࡢᇶㄪ
ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ྠᖺ⛅௨㝆㸪ࢩࣗࢫࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡟ᙧᡂࡉࢀྠᖺᮎ௨㝆ࡣࣇ࢙ࢿࢲ࢖ࡶ
ຍࢃࡗࡓẸ୺୺⩏࣭ඹ࿴୺⩏ὴࡀ཯ᑐࡢㄽ㝕ࢆᙇࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡳ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ᫬ᮇ࡟
࡞ࡿ࡜ᣦᑟ㒊ࡢጤဨࡢከᩘࡣᡭᕤᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚༨ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ ࡜ࡉࢀࡿ ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࣦ࢛ࣝࣇ࣒࣭ࣝ࢞ࣝࢽ࢚࣭࣋ࣝࢿࡣ⤖ᡂ᫬࠿ࡽඹ࿴୺⩏ᨭᣢࡔࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࡋ㸪⤖ᡂ
 ᖺᚋࡢ  ᖺ᫓ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡛ࡶ㸪ࠕ࢘࢕࣮ࣥయไࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࠕ⊂⿢ྩ୺ไ㐃ྜࠖࡢ
ᡴಽࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ ࠋࡇࡇ࡛ᡴಽᚋࡢᅜไ࣭♫఍ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ᐃ࠿
࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ㄽதࡀ㉳ࡇࡿ๓ࡢ༠఍ෆ࡟ࡶඹ࿴୺⩏ᨭᣢ⪅ࡣ࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀලయⓗ࡞⤒
⦋࡟┠ࢆ⛣ࡍ࡜㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟㛤࠿ࢀࡓᣦᑟ㒊ࡢ఍㆟࡟࠾࠸࡚㸪༠఍ࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿ࡭ࡁᨻ
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἞ཎ⌮ࡢᐉゝࡢ᥇ᢥࢆࡵࡄࡗ࡚㸪ึࡵ࡚ᮏ᱁ⓗ࡞ㄽதࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁᣦᑟ㒊ጤ
ဨ఍ࡢጤဨ࡛࠶ࡗࡓࢦࣝࢺࢩ࣑ࣗࢵࢺ࡜๪఍㛗ࡢ࣒ࢩࣕࢽࡣ㸪༠఍ࡣࠕேᶒᐉゝࠖࡢࣟ࣋ࢫࣆ
࢚࣮ࣝ∧㸦 ᖺ㸧ࢆ㸪ෆᐜ࡟ኚ᭦ࢆຍ࠼࡞࠸࡛ࢻ࢖ࢶㄒ࡟ヂࡋ㸪኱㔞࡟༳ๅࡋ࡚ࢻ࢖ࢶྛᆅ
࡟㓄ᕸࡍࡿ࡭ࡁࡔ࡜ồࡵࡓ࡜࠸࠺ ࠋ⥆࠸࡚ྠᖺ  ᭶  ᪥ࡢ⥲఍࡛ࡣ㸪ㅖẸ᪘ࡢ⮬⏤ࡢᐇ⌧
࡟࡜ࡗ࡚⮬⏤୺⩏ⓗ❧᠇ྩ୺ไ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࢻ࢖ࢶ࡟ࡣඹ࿴୺⩏ᨻయᑟධࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆッ࠼ࡿពぢࡀከᩘࢆ༨ࡵࡓ ࠋࡘࡲࡾࡇࡢ㛫࡟㸪༠఍ࡀࡼࡗ࡚❧ࡘ࡭ࡁᇶᮏཎ⌮࡟
ࡘ࠸࡚㸪୍ᐃࡢ᫂☜໬㺃ᛴ㐍໬ࡀࡳࡽࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 
㸱 㐠ືࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠఍ࠖࡢᨭ㒊࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛༠఍ࡣ 㸪ேẸࡢ❧ሙ࡟❧ࡗࡓㅖ᪂⪺ࡀࢻ࢖
ࢶࡢ㝮ࠎ࡟࠸ࡁࢃࡓࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ㸪఍ဨ࡟ᑐࡋྛ⮬ࡢຊࡢཬࡪ㝈ࡾ⮬⏤୺
⩏ⓗ᪂⪺ࡢᬑཬ࣭Ⓨ㏦࡟㈉⊩ࡍࡿࡼ࠺ồࡵ࡚࠸ࡿ ࠋ 
ࡲࡓࢻ࢖ࢶࡢேẸࡀཷࡅ࡚ࡁࡓᩍ⫱ࡢḞ㝗ࢆᨵၿࡋ㸪ே㛫ࡢᑛཝࡸ ⮬↛ᶒࢆ➨୍࡟⪃ᐹࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ッ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࢻ࢖ࢶࡢேẸࡀ┿࡟ᩆ῭ࡉࢀ㸪ࡶࡣࡸ୍ᥱࡾࡢ㝜ㅛᐙ࡟
㞔ᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ேࠎࡢ࠶࠸ࡔ࡟࡞࠾ṧࡿඛධほࢆ᰿⤯ࡸࡋ࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽࡎ㸪Ẹ⾗ၨⵚࡇࡑࡀ㔜せࡔ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ ࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪ࣃࣜᅾఫࡢࢻ࢖ࢶேࡢከࡃࡣ♽ᅜࡢᆅࢆ㞳ࢀ࡚࠿ࡽ ࢻ࢖ࢶ࡟㛵ࡍࡿሗ㐨࡟඲ࡃ࡞࠸
ࡋ୙༑ศ࡟ࡋ࠿᥋ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪⌧ᅾࢻ࢖ࢶ୰ࡀⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡞ᅽ㏕ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡓ
ࡵ࡟㸪⌧ᆅࡢᝒ๻ⓗ࡞≧ἣࢆᑡࡋࡎࡘᛀࢀࡘࡘ࠶ࡿࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆ♧ࡋ㸪ࡑࢀࡺ࠼༠఍࡜
ࡋ࡚࡜ࡁ࠾ࡾᑠ෉ᏊࢆⓎ⾜ࡋࢻ࢖ࢶࡢ≧ែࢆᥥ෗ࡍࡿ ࡇ࡜࡟ࡋࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࣃࣜ࡟
࠸ࡿྠ⬊ࡢᖾ⚟ࡢࡓࡵ࡟ࢻ࢖ࢶㅖ㑥࡛ᙎᅽ࡟ⱞࡋࢇ࡛࠸ࡿேࠎ࡬ࡢ㐃ᖏ࡜ඹ㜚ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࡢ
࡛࠶ࡿ ࠋ  
඲యⓗ࡟㸪ຬኊ࡞ㄪᏊ࡛ࣃࣜᅾఫࢻ࢖ࢶே࡟ᑐࡋ࡚㸪ㅖ౳࡟ࡼࡿᑓไᨻ἞ࢆᡴಽࡋ♽ᅜࡢᒅ
㎯ࢆᡶ࠸ࡢࡅࡿࡓࡵࡢ⢓ࡾᙉ࠸㜚࠸ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿླྀ㏙ࡀ┠࡟ࡘࡃࡢࡔࡀ㸪ࡑࢀࡀලయⓗ࡟ព࿡
ࡍࡿࡢࡣ㸪ࡘࡲࡿ࡜ࡇࢁ༠఍࡬ࡢཧຍ࡜ᅋ⤖࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ୖ㏙ࡢ㏻ࡾᩍ⫱࣭ၨⵚࡸ᝟ሗ
ᥦ౪ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓ ࠋ 
 
㸲 㐠ືࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࡞ᛶ᱁㸪௚ࡢ㐠ື࣭⤖♫࡜ࡢ㛵ಀ࠶ࡿ࠸ࡣ㐠ືࡢᅜ㝿ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
༠఍ࡀ㐠ື࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿᑐ㇟ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛➨୍࡟ࢻ࢖ࢶேྠ⬊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿
࡛࠶ࡿࠋ⤖ᡂᮇࡢ㞟఍ࡢሙ࡛ࠕࣂ࢖࢚ࣝࣥே࣭ࣂ࣮ࢹࣥே࣭࣊ࢵࢭࣥே➼ࠎ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
୍ᗘࢻ࢖ࢶே࡜ࡋ࡚ࠖ㞟ࡲࢁ࠺࡜࠸࠺ኌࡀୖࡀࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ ᅜ㝿㐃ᖏ࡜࠸࠺௨๓࡟㸪ࡲ
ࡎࡶࡗ࡚ࠕࢻ࢖ࢶேࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࡞⤖ࡧࡘࡁࡀ㸪࡞࠾ᮍ㐩ᡂࡢㄢ㢟࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
࠺࠸࠺⫼ᬒࡶ࠶ࡗ࡚࠿㸪඲యⓗ࡟ࢻ࢖ࢶ࡬ࡢ㸪࠸ࡲࡔ⤫୍࡜⮬⏤ࢆᡭ࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࢻ࢖ࢶ࡬ࡢ
ࠕ♽ᅜឡࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ㝶ᡤ࡟ឤࡌ࡜ࢀࡿࠋ༠఍ဨࡣࡳࡎ࠿ࡽࡋࡤࡋࡤࠕ♽ᅜࡢ཭ࠖ࡜⛠ࡋ㸪
ࡲࡓᐉఏ࣭࿧ࡧ࠿ࡅᩥ࡟ࡣࠕୡ⏺ࡢ௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢᅜࠎࡼࡾࡣࡿ࠿࡟㐍ࢇࡔࢻ࢖ࢶࡢᩥ᫂࡜ᩥ໬
ࡀᙜ↛ᡭ࡟ࡍ࡭ࡁ⮬⏤ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ゝ࠸ᅇࡋࡀᩓ ぢࡉࢀࡿ ࠋ 
ྠ᫬࡟ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࠕࡍ࡭࡚ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃิᙉࡢ༝᛼࡞⿬ษࡾࡢᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡿ ࠖࠕຬᩒ࡞࣏ࠖ
࣮ࣛࣥࢻࡢேࠎ࡟⃭ບ࡜㐃ᖏࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ ㏦ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࣏࣮ࣛࣥࢻேࡢࡓࡵࡢ⊩㔠ࡀ
࿧ࡧ࠿ࡅࡽࢀ㸪ᐇ㝿⤖ᡂᮇࡢ㞟఍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ  ྡࡢ࣏࣮ࣛࣥࢻே࡟㸪㞟ࡲࡗࡓ⊩㔠ࡀᡭΏ
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ࡉࢀࡓ౛ࡶ࠶ࡿࠋ㏫࡟ࠕ⮬ࡽࡶ㈋ᅔ࡜㜚ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸㧗₩࡞࣏࣮ࣛࣥࢻேࡓࡕࠖ࡞ࡽࡧ࡟࢖
ࢱࣜ࢔ே࣭ࢫ࣌࢖ࣥே࠿ࡽ༠఍࡟ᐤ௜ࡀ࡞ࡉࢀࡓ౛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝࡽࡣ㸪
ၥ㢟࡞ࡢࡣࡦ࡜ࡾࢻ࢖ࢶࡢ෌⏕ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ෌⏕࡞ࡢࡔ࠿ࡽ࡜ࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࡸࡣࡾ㈋ᅔࡢࡓࡵරኈ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞ ࠿ࡗࡓࢭࢨ࣮ࣝ࡜࠸࠺ྡࡢࣇࣛࣥࢫே࠿ࡽ᭶ࠎࡢ
఍㈝⣡ධࡢ⏦ࡋฟࢆཷࡅࡓ࡜࠸࠺౛ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࢻ࢖ࢶࡢ༠఍࡞ࡢࡔࡀ࡜ᙼ࡟ゝ
࠺࡜㸪ࠕゝㄽࡢ⮬⏤ࢆ᧦ㆤࡍࡿ࡜ࡁ㸪⚾ࡶࡲࡓ  ேࡢࢻ࢖ࢶே࡞ࢇ࡛ࡍࡼࠖ࡜⟅࠼ࡓ࡜࠸࠺ ࠋ 
ࡲࡓ㸪௚ᅜẸࡢ཯యไ㐠ື࡜ࡢඹྠ⾜ືࡢ౛ࢆᑡࠎᣲࡆࡿ࡜㸪 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࣃࣜ㑹እ
ࡢࣈ࣮࣮ࣟࢽࣗࡢ᳃࡛࣐࣭ࣜࢪࣙࢮࣇ࣭࣭ࣛࣇ࢓࢖࢚ࢵࢺ౳∖㸦㸫  ᖺ㸧ࢆ୺ദ௦⾲࡜
ࡍࡿ஬᭶⚍ࡀദࡉࢀࡓࡉ࠸㸪ࡇࢀ࡟ࠕேẸ༠఍ࠖ఍ဨࢆྵࡴࢻ࢖ࢶே  ே㸪ࡉࡽ࡟ࣇࣛࣥࢫ
ே࣭࣏࣮ࣛࣥࢻே࣭࢖ࢱࣜ࢔ே࣭ࢫ࣌࢖ࣥேࡀཧຍࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ࣭ࣛࣇ࢓࢖࢚ࢵࢺ㉳ⲡࡢࠕே
ᶒᐉゝࠖࡢࢻ࢖ࢶㄒヂࡀㄞࡳୖࡆࡽࢀ㸪ࠕࣛ㺃࣐ࣝࢭ࢖࢚࣮ࢬࠖࡸࠕࢻ࢖ࢶ࣭ࣃࢺ࣮ࣜ࢜ࢺࡢḷࠖ
ࡀḷࢃࢀࡓ࡜࠸࠺ ࠋࡲࡓ༠఍ࡀ⤖ᡂ  ࿘ᖺ࡟࠶ࡓࡿ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ദࡋࡓ⚃ᐗ࡟ࡘ࠸࡚
ఏ࠼ࡿሗ࿌࡟ࡼࢀࡤ㸪ྠࡌ㣧㣗ᗑ࡛๓ᖺࡢ  ᭶  ᪥㸪ࡍ࡞ࢃࡕࣁࣥࣂࢵࣁ⚍ࡢ㛤ᖥ᪥࡟ࣃ࡛ࣜ
ึࡢࢻ࢖ࢶேẸࡢ⚍඾㸦 9RONV IHV W㸧ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟༠఍ࡀ㛤࠸ࡓᐗ఍࡟㸪࣮ࣚࣟࢵࣃྛᅜ࠿ࡽே
Ẹࡢ཭㸦࣏࣮ࣛࣥࢻே࣭ࣇࣛࣥࢫே㸧ࡀᣍ࠿ࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ࡞࠾࣭ࣛࣇ࢓࢖࢚ࢵࢺࡣࡇࡢᐗ఍࡟
ࡶ୺ᐓ⪅࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚃ᐗ࡛ࡣࠕࢻ࢖ࢶࡢ⮬⏤ࡢࡓࡵ࡟ࠖ࡜ྠ᫬࡟ࠕࡍ࡭࡚ࡢẸ᪘ࡢ
⤫୍ࡢࡓࡵ࡟ࠖ஝ᮼࡢ㎡ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡓ ࠋ 
 ࡑࡢ௚㸪༠఍ဨࢆྵࡴࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢㄞ⪅ࡢኈẼࢆ㰘⯙ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྩ୺ᶒຊࡢ㌷㝲࡟ᑐࡋ
࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢẸ᪘ࡣ㸪⮬⏤ࢆᚓࡼ࠺࡜ ྠᵝ࡟ᠱ࿨࡟ດຊࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠿ࡽྠ┕㌷
࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ゝࡗࡓࡾ 㸪ࡓ࡜࠼ࡤࢠࣜࢩ࢔⊂❧ᡓத㸦㸫  ᖺ㸧ࡸࣟࢩ࢔㡿࣏࣮
ࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿࣟࢩ࢔ᑓไᶒຊ࡟ᑐࡍࡿ⻏㉳࡟ඹឤࢆ♧ࡋࡘࡘ㸪ࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋࢻ࢖ࢶேࡀ㈨㔠
㠃࡛ࡶேⓗ࡟ࡶᨭ᥼ࢆᝰࡋࡲ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⛠㈶ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞グ㏙ࡶࡳࡽࢀࡿ ࠋ  
 
௨ୖ࡛ࡣ༠఍ࡢᐉఏ፹య࡟⾲ࢀࡓ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡁࡓࡀ㸪⥆ࡅ࡚ඛ⾜◊✲࡟ࡶ౫ᣐࡋࡘࡘ㸪
࡞࠾࠸ࡃࡘ࠿ࡢⅬࢆ㏣グࡋ࡚࠾ࡃࠋ  
 
㸳 ศὴάື 
 ᖺ  ᭶ࡢ⤖ᡂ࠿ࡽ⣙  ᖺᚋࡢ  ᖺࡢึࡵ࡟㸪ᐇࡣ࢞ࣝࢽ࢚㸦ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ㸧ࡢ࢖ࢽ
ࢩ࢔ࢸ࢕ࣦ࡛ࠕேẸ༠఍ࠖෆ࡟ࠕ㉢⨥ྠ┕ 㸦ࠖ 6KQXQJVEXQG㸧࡜⛠ࡍࡿ⛎ᐦᨻ἞⤖♫ࡀ⤖ᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ࢞ࣝࢽ࢚௨እ࡟⤖ᡂ࡟ຍࢃࡗࡓࡢࡣ  ேࡢᡭᕤᴗ⫋ே࡛㸪ุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ࣒ࢩࣕࢽ
㸦༳ๅᕤ㸧࣭ ࣀ࢖ࣂ࣮㸦ᶵᲔᕤ㸧࣭ ࢦࣝࢺࢩ࣑ࣗࢵࢺ㸦᳜Ꮠᕤ㸧㸪ࡑࢀ࡟ࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࣭ࢡࣜࢫࢺ
ࣇ࣭࣋ࢵ࣮࢝࡜࠸࠺௙❧ᕤ࡛࠶ࡿ ࠋ 
ࠕ㉢⨥ྠ┕ࠖࡢ⤌⧊ᐇែࡸάືෆᐜࡣ㸪ṧᛕ࡞ࡀࡽ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࡀ㸪 ࢞ࣝࢽ࢚ࡣ⤖ᡂ
࡟࠶ࡓࡾᬌᖺࡢ࣭ࣛࣇ࢓࢖࢚ࢵࢺ࠾ࡼࡧࣇࣛࣥࢫࡢࠕࢩࣕࣝ࣎ࢾࣜ 㸦ࠖ &KDUERQQHU L H㸧ࡢᣦᑟᒙ
࡜༠㆟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࠕࢩࣕࣝ࣎ࢾࣜࠖࡣ  ᖺࡈࢁ࢖ࢱࣜ࢔ࡢࠕ࢝ࣝ࣎ࢼࣜࠖࡀ࢖ࢱ
ࣜ࢔ேஸ࿨⪅ࢆ㏻ࡌ࡚⛣᳜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛㸪 ᖺ௦ึ㢌࡟ࡣ඲ᅜ࡛᥎ᐃ  ୓ேࡶࡢຍධ⪅ࢆ⋓ᚓ
ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ ᖺ  ᭶࡟࣭ࣛࣇ࢓࢖࢚ࢵࢺࡽࡶ㛵୚ࡋࡓ⻏㉳ࢆ‽ഛࡋࡓࡀኻᩋ࡟⤊ࢃࡾ㸪
⤌⧊ࡣゎయࡋ࡚࠸ࡗࡓࡀ㸪 ᖺ௦ᮎ࠿ࡽࣇ࢕ࣜࢵ࣏࣭ࣈ࢜ࢼࢵ࣮ࣟࢸ࢕㸦 㸫  ᖺ㸧ࡀ୰
ᚰ࡜࡞ࡗ࡚❧┤ࡋࢆᅗࡾ㸪ࣇࣛࣥࢫᨻᗓࡢ᚟ྂⓗᨻ⟇ࡢᡴಽ࡞࡝ࢆ┠ᣦࡋ࡚ 㸪 ᖺ  ᭶࡟ࠕᨵ
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㠉ὴࢩࣕࣝ࣎ࢾࣜ 㸦ࠖ &KDUERQQHU L H  U HIRUPpH㸧ࢆ⤖ᡂࡋ࡚࠸ࡓ ࠋ࢞ࣝࢽ࢚࡜ࠕࢩࣕࣝ࣎ࢾࣜࠖ
࡜ࡢ༠㆟࡟ࡼࡗ࡚⤌⧊㛫ࡢᥦᦠ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞ᡂᯝࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࡋ㸪
ࡇࡢ㛫ࡢ⤒⦋ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂ࡔࡀ㸪ᚋࡢࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖࡢ⤌⧊ᙧែ࡟ᑐࡋࠕ࢝ࣝ࣎ࢼ࣭ࣜࠖ
ࠕࢩࣕࣝ࣎ࢾࣜࠖࡢᙳ㡪ࡀⰍ⃰ࡃཬࢇ࡛࠸ࡿⅬࡣ㸪ࡘ࡜࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ ࠋ  

㸴  ᖺ  ᭶㸫 ᭶ࡢ⤒㐣 
  ᖺࡢ  ᭶࡞࠸ࡋ  ᭶࡟ࠕேẸ༠఍ࠖࡣ㸪ࢻ࢖ࢶㄒ∧ࠕே࠾ࡼࡧᕷẸࡢᶒ฼ᐉゝࠖ࡞ࡿᩥ
᭩ࢆห⾜ࡍࡿࠋࡇࢀࡣϩ㸫㸰࡛ࡩࢀࡓ㸪๓ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ఍㆟࡛ࢦࣝࢺࢩ࣑ࣗࢵࢺ࡜࣒ࢩࣕࢽ
ࡀࠕேᶒᐉゝ 㸦ࠖࣟ࣋ࢫࣆ࢚࣮ࣝ∧㸧ࡢࢻ࢖ࢶㄒ∧ࡢసᡂ࡜ࢻ࢖ࢶྛᆅ࡬ࡢ㓄ᕸࢆồࡵࡓࡇ࡜ࢆ
ཷࡅ࡚ࡢࡶࡢࡔࡗࡓࠋᐇ㝿࡟సᡂࡉࢀࡓࢻ࢖ࢶㄒ∧ࡣ㸪ୖ㏙ࡢඹ࿴୺⩏⤖♫ࠕே࠾ࡼࡧᕷẸࡢ
ᶒ฼༠఍ࠖࡢᣦᑟ⪅ࡢ  ே࡛ࣈ࢜ࢼࢵ࣮ࣟࢸ࢕ࡢ┕཭࡛ࡶ࠶ࡗࡓࢩ࣭ࣕࣝࣝ࢔ࣥࢺ࣮࣡ࢾ࣭ࢸ
ࢫࢺ㸦㸫  ᖺ㸧ࡀ⦅㞟ࡋࡓࠕ♫఍ࡢᇶᮏཎ๎ࡢᐉゝࠖ࡜࠸࠺ᩥ᭩ࢆ ࡶ࡜࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࣟ
࣋ࢫࣆ࢚࣮ࣝ∧࠾ࡼࡧ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ᖺ᠇ἲࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍேᶒᐉゝࡢ୧᪉࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ ࠋ
࡯ࡰྠ᫬ᮇࡢ  ᖺ  ᭶࡟ࣇࣛࣥࢫ⤖♫ἲࡀᨵᐃࡉࢀ㸪ࡇࢀࢆ┤᥋ࡢዎᶵ࡟ࠕேẸ༠఍ࠖࡣ
ᨵ⤌ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ᪂ࡓ࡞⤖♫ἲ࡛ࡣ㸪఍ဨᩘ  ྡ௨ୗࡢࡶࡢࢆྵࡴ࠶ࡽࡺࡿ⤖♫࡟ࡘ࠸
࡚㸪ᙜᒁࡢ஦๓ㄆྍࡀᚲ㡲࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠕே࠾ࡼࡧᕷẸࡢᶒ฼༠఍ࠖࣃࣜᨭ㒊ࡀṊ⿦
⻏㉳ࡋ᪂⤖♫ἲࢆ㜼Ṇࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀ㸪ྠᖺ  ᭶⻏㉳ࡣ㌷஦ⓗ࡟㙠ᅽࡉࢀྠ༠఍⮬㌟ࡀቯ⁛ⓗ
ᡴᧁࢆⵚࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠕேẸ༠఍ࠖࡢᖿ㒊ࡓࡕࡣ  ᭶ึࡵ࡟༠㆟ࡋ㸪༠఍Ꮡ
⥆ࡣ⛎ᐦ⤖♫ࡢᙧែࢆ࡜ࡿ௨እ࡟ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪⛎ᐦ⤖♫࡜ࡋ࡚άືࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࡢ᪉㔪ࡀྠ  ᭶  ᪥ࡢࠕேẸ༠఍ࠖ᭱ᚋࡢ⥲఍࡛ᢎㄆࡉࢀࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ ࠋ 
ࠕேẸ༠఍ࠖࡢ఍ဨࡢ࡞࠿࡟ࡣ㸪⛎ᐦ⤖♫࡬ࡢཧຍࢆ㌋㌉ࡍࡿࡶࡢࡶከ࠿ࡗࡓࡼ࠺ࡔࡀ㸪᭱
ᚋࡢ༠఍㛗࡛࠶ࡗࡓ࣒ࢩࣕࢽࡢᑾຊ࡟ࡼࡾ୍ᐃᩘࡢ఍ဨࡀ᪂⤌⧊࡟⛣⾜ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋ
࡚⤖ᡂࡉࢀࡓࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖ࡟࠾࠸࡚⌮ㄽ㠃࡛ࡢᣦᑟ⪅࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࣇ࢙
ࢿࢲ࢖࡜ࢩࣗࢫࢱ࣮࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢩ࣮࣐ࣗࢵࣁ࣮࣭࣒ࢩࣕࢽ࣭ࣀ࢖ࣂ࣮࣭ࢦࣝࢺࢩ࣑ࣗࢵࢺࡽ
ᡭᕤᴗ⪅ࡶࡲࡓ㸪᪂ࠕྠ┕ࠖෆ࡛ᘬ⥆ࡁᣦᑟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪⛎ᐦ⤖♫ࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖࡢ⤖ᡂࡣ┤᥋ⓗ࡟ࡣୖ㏙ࡢእ㒊⎔ቃࡢኚ໬࡟ࡼࡿࡶ
ࡢࡔࡗࡓࡀ㸪୍᪉࡛ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶఱே࠿ࡢ⤖ᡂ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪ࡍ࡛࡟ࠕ㉢⨥ྠ┕ࠖࢆ㏻ࡌ⛎ᐦ⤖♫
ࢆ⤒㦂ࡋ㸪ࣇࣛࣥࢫࡢඹ࿴୺⩏⛎ᐦ⤖♫࡜ࡶ᥋ゐࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

௨ୖᮏ✏࡛ࡣ㸪ᑐ㇟ࢆࠕேẸ༠఍ࠖࡢ⣙  ᖺ㛫ࡢάື࡟㝈ᐃࡋ㸪༠఍Ⓨ⾜ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆ
୰ᚰ࡟㸪ࡑࡢ௚ⱝᖸࡢྐᩱࢆ⏝࠸࡚ླྀ㏙ࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᣦᑟⓗ࣓ࣥࣂ࣮ಶࠎேࡢ㛵ࢃࡾࡸᙳ㡪ຊ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠕேẸ༠఍ࠖࡸࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖ࡜ࣃࣜࡢࣇࣛ
ࣥࢫேࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿඹ࿴୺⩏ⓗ⤖♫࡜ࡢ㛵ಀ 㸪 ᖺ⛅ࡈࢁ࠿ࡽࡢࠕேẸ༠఍ࠖࡢ୍ᐃࡢᛴ㐍
໬࡜ྠᖺ⛅࡟ࣃ࡛ࣜ⥆Ⓨࡋࡓ኱ᕤ࣭௙❧ᕤ࣭〇㠐ᕤ࣭༳ๅᕤ࣭ࣃࣥ⫋ே࡞࡝ࡢࢫࢺ ࡜ࡢ㛵㐃
࡟ࡘ࠸࡚㸪࠿ࡡ࡚ࡼࡾ♧၀࡞࠸ࡋၥ㢟ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔࡀ㸪ᛮ᝿ྐୖࡢᙳ㡪㛵ಀࡶྵࡵ㸪
ᮏ✏࡛ࡣලయⓗ࡟❧ࡕධࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ✏࡛౑⏝ࡋ࠼ࡓྐᩱ࣭ᩥ⊩ࡢ⠊ᅖෆ࡛ㄽཬ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖᡂ❧ྐ࡜ࡋ࡚㸪✏ࢆᨵࡵ࡚ㄽ ࡌࡓ࠸ࠋ  
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ࡴࡍࡧ࡟࠿࠼࡚ 
 
✏ࢆ㛢ࡌࡿ๓࡟ᮏ✏ࡢ⠊ᅖෆ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠕேẸ༠఍ࠖࡢ㐠ືࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪㡰࡟ḟ
ࡢㅖⅬࢆࡵࡄࡗ࡚㸪ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕ ⌧≧ㄆ㆑࣭┠ᣦࡍኚ㠉ࡢ᪉ྥᛶ㸪୍ᐃࡢ
ᛴ㐍໬࡜ᣦᑟ㒊ࡢᵓᡂ㸪ࢼࢩࣙࢼࣝ࡞ᛶ᱁࡜ᅜ㝿ⓗ㐃ᖏࡢഃ㠃㸪⤌⧊ᙧែ࣭ෆ㒊ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ᩍ⫱ࡢព⩏㸪 ⫋ᴗᶓ᩿ⓗ⤖ྜ࡜ࠕປാ⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ㞟ྜព㆑ 㸪ࡢㅖⅬ࡟ㄽ
ཬࡍࡿࠋ  
 ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠఍ࠖࣃࣜᨭ㒊⤖ᡂ௨᮶ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ  ᖺኟࡈࢁࡲ࡛ࡣ㸪ϩ㸫㸰
࡛ࡶࡳࡓࡼ࠺࡟ࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠఍ࠖࢆᣐⅬ࡟ࡋࡓ▱㆑ᒙࡢ⮬⏤୺⩏࣭❧᠇୺⩏࡟ࡶ࡜࡙ࡃ୺ᙇ
ࡀ㸪ࠕேẸ༠఍ࠖࡢㄽㄪࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㝵ᒙᶓ᩿ᆺ⤖♫ࡢ➃⥴ࡢ᫬ᮇ࡛ࡶ
࠶ࡿࡓࡵ࠿㸪㆟ㄽࡣ⣲ᮔ࡛↔Ⅼࢆ⤠ࡾษࢀ࡚࠸࡞࠸༳㇟ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ  ᖺ⛅௨㝆㸪༠఍ෆࡢウㄽࡣඹ࿴୺⩏ࡢ᪉ྥ࡟㸪୍✀ඛ㗦໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜ࡳࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡇࢀࢆᡭᕤᴗ⪅ࡀᣦᑟ㒊ࡢከᩘࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜㛵㐃࡙ࡅࡿぢ᪉ࡀ
࠶ࡿ ࠋࡇࡢ ࡢⅬ࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪ࡓ࡜࠼ࡤࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖࡢつ⣙᱌㸦 ᖺ  ᭶㸧࡟ࡣ㸪᪂
ࡋ࠸ࠕྠ┕ࠖ࡟ࠕຍධ࡛ࡁࡿࡢࡣᡭᕤᴗ⪅ࡲࡓࡣⱁ⾡ᐙࡢ㝵⣭࡟ᒓࡍࡿேࠎࡔࡅ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡍ
ࡿ᮲㡯ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ࠶ࡿ௙❧⫋ேࡀ㸪ࢡࣛࢵࣉ࣮ࣟࢺ࡜࠸࠺ே≀࡜࢞ࣝࢽ࢚ࡣࢫࣃ࢖࡛࠶
ࡗ࡚Ꮫ⪅㐃୰ࡣ༴㝤࡞Ꮡᅾ࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࡜ࡋ࡚㸪ࡇ࠺࠸࠺᮲㡯ࢆつ⣙࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏕ࡗࡓࡢࡔ
࡜࠸࠺ ࠋࠕேẸ༠఍ࠖ࠿ࡽࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖ࡟⛣⾜ࡍࡿ᫬Ⅼ࡛㸪ᡭᕤᴗ⫋ேࡢ࠶࠸ࡔ࡟ ஸ࿨▱
㆑ᒙ࡟ᑐࡍࡿ୍ᐃࡢ཯ឤࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣᣦ᦬࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
 ࡜࡚ࡶ༑ศ࡞᝟ሗ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ㸪Ϩ㸫㸯࡛☜ㄆ࡛ࡁࡓᣦᑟᒙࡢ⫋ᴗ㝵ᒙ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࡇ࡛
ᨵࡵ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪⤖ᡂᚋ➨  ᅇබᘧ㞟఍࡛㑅ฟࡉࢀࡓጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪▱㆑ᒙ  ྡ࣭
⮬Ⴀᴗ  ྡ࣭ၟᗑဨ  ྡ࣭ປാ⪅  ྡ࣭୙ヲ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ  ᖺᮎࡢᣦᑟ㒊ጤဨ
ࡣ㸪▱㆑ᒙ  ྡ࣭ᡭᕤᴗぶ᪉  ྡ࣭⫋ேᒙ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪௒ᅇཧ↷ࡋ࠼ࡓྐᩱࡢ࠺ࡕࠗࢻ
࢖ࢳ࢙࣭ࢺࣜࣅ࣮ࣗࢿ࠘⣬ࡢグ஦࡜ᡭ⣬ᩥ㸦࠸ࡎࢀࡶ  ᖺ  ᭶ᮎ࣭ ᭶㸧ࡣ㸪ࠗ ࢺࣜࣅ࣮ࣗ
ࢿ ࠘ ྕࡢࡶࡢࡀ༠఍ྡ࡛ฟࡉࢀࡓ࡯࠿ࡣ㸪 ྕࡢࡶࡢࡣࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆ཰㘓ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛㸪ࡑࢀ௨እࡣࡍ࡭࡚ࣦ࢛ࣝࣇ࣒࣭ࣝࣛ࢖ࣉࣁ࢖࣐࣮࣭࢝ࣝࢢࣝࡢ  ྡࡢ㐃ྡ࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࠕປാ⪅ ࢝ࠖࣝࢢࣝࡢ⫋✀ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶᙼࡽࡣ▱㆑ே࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
▱㆑ᒙࡢຓゝࢆᚓࡓྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪࢞ࣝࢽ࢚ࡸ࣋ࣝࢿࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ᶵ఍࡟ࢫࣆ࣮ࢳ
ࢆ⾜ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪⤖ᡂᮇࡢ༠఍ࡢᑐእᐉఏࢆᢸࡗࡓࡢࡣỴࡋ࡚▱㆑ேࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋ
ࢁၟᗑဨ࡜ປാ⪅ࡀ๓㠃࡟❧ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ࠕ㉢⨥ྠ┕ࠖࡢ⤖ᡂࢆ୺ᑟࡋࡓࡢࡣࢪ࣮ࣕࢼ
ࣜࢫࢺࡢ࢞ࣝࢽ࢚࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜㸪ࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕࡛ࠖࡣࣇ࢙ࢿࢲ࢖ࡸࢩࣗࢫࢱ࣮ࡶᣦᑟⓗ❧ሙ࡟࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡶ⪃࠼ྜࡏࡿ࡜㸪ࠕேẸ༠఍ࠖࡢ  ᖺ㛫ࡢ㛫࡟ᡭᕤᴗ⫋ேࡢᐇ㉁ⓗ㛵୚ࡢᗘྜࡀ㧗ࡲࡗ
ࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪▱㆑ᒙ୺ᑟࡢ㐠ືࡀᡭᕤᴗ⫋ேᒙ࡜ࡢ㝵ᒙⓗᑐ❧ࢆ⤒࡚⫋ேᒙ୺ᑟ
࡬⛣⾜ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ᅗᘧⓗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡢ࡟ࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟  ṓ๓ᚋ࡛㐠ື࡟✚
ᴟⓗ࡟ཧຍࡋࡓࣦ࢛ࣝࣇ࣒ࣝࡀ㸪᪩ୡࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃཧຍ࣭ᡂ㛗ࡋ⥆ࡅࢀࡤ㸪ၟᗑဨ௰㛫ࡢ㛵ࢃ
ࡾࡶྵࡵ࡚㸪ࣃࣜ࡟࠾ࡅࡿࢻ࢖ࢶே⤖♫ࡢ㐠ືࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺࠿࡜࠸࠺Ẽ ࡶࡋ
࡞ࡃࡶ࡞࠸ࠋ   
ḟ࡟ ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣϩ㸫㸲࣭㸳࣭㸴࠿ࡽ㸪ᢈุ࣭ኚ㠉ࡢᑐ㇟ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࢻ࢖ࢶ ࡔࡗࡓࡀ㸪
ᅜ㝿ⓗ㐃ᖏࡢഃ㠃ࢆࡶేࡏࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ ࢩ࣮ࢲ࣮ࡣ㸪ࢻ࢖ࢶࡢึᮇປാ⪅㐠ືࡣ
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 ᖺ௦ࡶྵࡵ࡚ᮏ㉁ⓗ࡟ࢼࢩࣙࢼࣝ࡞㐠ື࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋࡘࡘ㸪ࡴࡋࢁࡑࡢ
᭱ࡶ➃⥴ࡢ᫬ᮇ࡟ࡇࡑ㸪ྠࡌࡼ࠺࡞ᚿࢆࡶࡗࡓ௚ᅜẸࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ᥋ゐ࣭㐃ᖏࡀ᭱ࡶ㞟୰ⓗ
࡟ࡳࡽࢀࡓ࡜ホࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕࡻ࠺࡝ᮏ✏ࡀᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕேẸ༠఍ࠖࡢάື࠾ࡼࡧࠕ㉢⨥ྠ┕ࠖ
ࠕ㏣ᨺ⪅ྠ┕ࠖࡢ⤖ᡂ㐣⛬ࡀࡑࢀ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࠋ ᖺ௨㝆ࣃ࡛ࣜࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᅜ㝿ⓗ஺ࢃࡾ
ࡣࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡔ࡜ࡍࢀࡤࡑࢀࡣ࡞ࡐ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡶྵࡵ㸪 ࡇࡢほⅬ࠿ࡽ
ࡶྠᖺ௨ᚋࡢ⤒㐣ࡣ෌᳨ウ࡟್ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ ࠋ 
⥆࠸࡚ ࡢ⤌⧊ᙧែ࣭⤌⧊ෆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸪Ϩ㸫㸯࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟㸪࡜
ࡃ࡟⤖ᡂᮇࡢ⤌⧊ࡣ࣮࢜ࣉࣥ࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠕሗ㐨  ♽ᅜ༠఍ࠖᨭ㒊࡬
ࡢຍධ࿧ࡧ࠿ࡅ࡟ࡉ࠸ࡋ࡚ࡣ㸪୺࡞࣓ࣥࣂ࣮㸦࢞ࣝࢽ࢚࣭ࢡ ࣮࣮࣭ࣞ࢞࣋ࣝࢿ࣭ࣁ࢖ࢿ㸧ࡢྡ
ࢆᣲࡆ㸪ᙼࡽࡢ⤌⧊࡬ࡢ⊩㌟࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓຍධ⏦㎸ࡳࡢࡓࡵࡢ⨫ྡࣜࢫࢺࡣ
බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 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